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В совр ем ен н ой  и стор и ч еск ой  н ауке особое вн и м ан и е уд ел я ется  и сто р и ч еск ом у  
о п ы ту  р еф о р м и р о ван и я  р азл и ч н ы х сторон  р о сси й ско й  д ей стви тел ьн ости . Н есм отр я  на 
и м ею щ ую ся  л и тер атур у, м н оги е асп екты  р о сси й ск и х  реф ор м  и «кон трреф орм » , о со б е н ­
но, их р еал и зац и я, п р о вед ен и е на м естах, остаю тся  сл або  и зуч ен н ы м и . Э то в п ол ной  м ере 
отн оси тся  к и стори и  р еф о р м и р о ван и я  гор од ского  сам о уп р авл ен и я  во втор ой  п ол ови н е 
X IX  -  н ач ал е X X  вв. Б ол ьш ое зн ач ен и е для р еш ен и я  задач, п о ставл ен н ы х п ер ед  о р ган а­
м и вы б ор н о го  всесосл о вн о го  гор од ского  сам о уп р авл ен и я  Г ор од овы м и  п ол ож ен и ям и  
1870 и 1892 гг., и м ела ф и н ан совая  составл я ю щ ая . О т того , каки е д ен еж н ы е р есур сы  н ах о ­
д и л и сь  в р ук ах гор од ски х  дум  и уп р ав, н аскол ько  ум ел о  они им и р асп о р я ж ал и сь, зав и с е ­
л а  р езул ьтати вн о сть  р аботы , ее оц ен ка вл астью  и гор ож ан ам и .
В д ан н ой  статье р ассм атр и вается  со д ер ж ан и е д оход н о й  ч асти  бю д ж етов 11 у е зд ­
н ы х гор одов В ор он еж ск ой  губер н и и . В к ач естве и сточ н и к ов  и сп ол ьзован ы : д ел о п р о и з­
вод ствен н ая д о кум ен тац и я , п р ед ставл ен н ая  р ук оп и сн ы м и  и п еч атн ы м и  отч етам и  го р о д ­
ск и х уп р ав, сп р авоч н ы е и зд ан и я (П ам я тн ы е кн и ж ки  В ор он еж ск ой  губер н и и  за  р а зл и ч ­
н ы е годы ) и зак о н о д ател ь н ы е акты  (Г ор од овы е п ол ож ен и я 1870 г. и 1892 г.). С л ед ует о т­
м ети ть, ч то  хотя  о тч еты  гор од ск и х  уп р ав схож и  м еж д у  собой  по структур е, все ж е каж ды й  
из н и х и н д и ви д уал ен , м ог б ы ть более п одр обн ы м  или, н аоборот, сж аты м , ч то  вы зы вает 
тр уд н о сти  при составл ен и и  общ ей  к ар ти н ы  д о ход о в  бю д ж етов гор од ского  са м о уп р а в л е­
ния. В стр еч аю тся  схем ати ч н о  составл ен н ы е р о сп и си  д о ход о в  в ви де сум м ы  казен ны х, го ­
р о д ск и х  и п ар ти к ул я р н ы х п о ступ л ен и й  без и х  п од р обн ой  детал и зац и и .
П о зак о н у  осн овн ы м и  н ал огам и  в д о х о д  гор од а я в л я л и сь  оц ен оч н ы й  с н ед в и ж и ­
м ы х и м ущ еств, с д о к ум ен то в  на п раво п р о и звод ства  то р говл и  и п р ом ы слов, с тр ак ти р н ы х 
завед ен и й , п о сто я л ы х д во р о в  и съ естн ы х л ав о ч е к 1. Н езави си м о от н их, гор од  п ол уч ал  
п ош ли н ы  от совер ш ен и я р азл и ч н ы х сделок, о ф ор м л ен н ы х н отар и усом , с кл ей м ен и я  м ер 
и весов, с аук ц и он н ы х п р о д аж  н ед ви ж и м о го  и м ущ ества, с п р и в ози м ы х в гор од и о тв о зи ­
м ы х из него  товар ов, а так ж е п особи я из Г о суд ар ствен н о го  к азн а ч е й ств а 2. К р ом е того, в 
сл уч ае п р ед оставл ен и я  гор од ской  д ум о й  и н ф ор м ац и и  о р азм ер е облож ен и я и сп особе его 
взи м ан и я, она и м ел а п раво ввести  н ал о г с и звозн ого  и п ер евозн о го  п р ом ы слов, с л о ш а ­
д ей  и эки п аж ей , п р и н ад л еж ащ и х ч астн ы м  л и ц ам , с со б ак 3. В итоге, гор од  м ог и м еть  м ак ­
си м ал ьн о  до  11 и сточ н и к ов доход а, из н и х около 8 бы ли  п о сто я н н ы м и  и осн овн ы м и . Р ас­
ш и р ен и е н ал оговой  базы  бы ло возм ож н о то л ьк о  с р азр еш ен и я  в ы ш есто я щ и х вл астн ы х 
и н стан ц и й 4.
Т ак и м  образом , д оход н ая  ч асть  бю д ж ета  ск л ад ы вал ась  из п ош ли н  (за со вер ш ен и е 
а д м и н и стр ати вн ы х актов, за  п раво п ол ьзован и я  м ер ам и  и весам и , сбор ы  с аук ц и он н ы х 
п р о д аж  и м ущ ества); п особи й  от госуд ар ства, банка, госуд ар ствен н ого  к азн ач ей ства  на 
вои н ски е и зд ер ж ки , со д ер ж ан и е п р ави тел ь ствен н ы х уч р еж д ен и й ; д о ход о в  от м ун и ц и ­
п ал ьн ой  н ед ви ж и м о сти  (зем ли , п р и н ад л еж ащ ей  гор оду, п р едп р и яти й ); н атур ал ь н ы х по-
1 Городовое положение от 16 июня 1870 г. ст. 128 (а, б, в); Городовое положение 1892 г. ст. 127.
2 Городовое положение от 16 июня 1870 г. ст. 136 (а, б, в, г, д); Городовое положение 1892 г. ст. 135, п. 1-7.
3 Городовое положение от 16 июня 1870 г. ст. 128 (г, д, е); Городовое положение 1892 г. ст. 134.
4 Городовое положение от 16 июня 1870 г. ст. 137.
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ви н н остей  (нап р и м ер , к вар ти р н ая 5); н ал огов (оц ен очн ы й , с д о к ум ен то в  на п раво п р о и з­
вод ства  то р говл и  и п р ом ы слов, с тр ак ти р ов, п о сто я л ы х д в о р о в  и т. п. завед ен и й ).
О бщ ая сум м а д о ход о в  у езд н ы х  гор од ов в о тч етах  р асп р ед ел я л ась  м еж д у  д оход ам и  
о б ы к н овен н ы м и  (от м ун и ц и п ал ьн о й  н ед ви ж и м ости  и п р ед п р и яти й , н ал оги , п ош ли н ы ), 
ч р езвы ч ай н ы м и  (п особи я от госуд ар ства, м естн ого  зем ства, п р и бы л ь гор од ского  о б щ е­
ствен н ого  банка, п р о ц ен ты  от гор од ск и х  к ап и тал ов, со б р ан н ы е н едои м ки ), свер х см ет­
н ы м и  (в н еко то р ы х уезд ах  он и  о б озн ач ен ы  как  д о ход ы  свер х росп и си ).
Д о х о д ы  гор одов бы ли  н еп остоя н н ы м и , зн ач и тел ь н о  и зм ен я я сь  от года к год у. Е с­
ли  р ассч и тать , по со хр ан и вш и м ся  д ан н ы м , ср ед н и й  ур ов ен ь  д о ход о в  к аж д ого  уезд н ого  
гор од а В ор он еж ск ой  губер н и и  за п ер и од  с 1876 по 1914 гг., то  п ол уч и тся, что н аи бол ьш и й  
сред н и й  год овой  д о ход  и м ел и  П авл о вск  (87964 р уб .), О стр ого ж ск  (78 868 руб.), Б огучар 
(590 72 руб.), Н ово хоп ер ск  (54288 руб.); д ал ее  р асп о л агал и сь  Б обров (43688 р уб .), В ал уй - 
ки (33426 руб .), З ад о н ск  (2990 3 руб.), К о р о тоя к  (2470 7 руб.); н аи м ен ьш и й  д о ход  п р и хо ­
д и л ся  н а Б и р ю ч  (17358 руб .), З ем л я н ск  (16291 руб.), Н и ж н ед ев и ц к  (16066 р уб .)6. П о к о н ­
кретн ы м  годам  д о ход ы  гор одов так ж е си л ьн о кол ебал и сь: от 80 0 4 руб. в Н и ж н ед ев и ц к е 
до  4 9 0 38  руб. в О стр огож ск е (1876 г.), от 89 69 руб. в Б и р ю ч е д о  70 299 руб. в П авл овске 
(190 0  г.), от 19240  руб. в Б и р ю ч е д о  26378 3 руб. в О стр ого ж ск е (1914 г.)7.
Р ассм отр и м  теп ер ь, из к ак и х п оступ л ен и й  ф о р м и р овал ась  д о ход н ая  часть  б ю д ж е­
та  у езд н ы х  гор одов В о р о н еж ск о й  губерни и .
Д о х о д ы  Б и р ю ч а в 1914 г. о казал и сь  м ен ьш е, чем  в 1876 г., на 28,3 %. О бы к н о в ен ­
н ы е д о ход ы  в этом  гор оде зн ач и тел ьн о  п р евы ш ал и  ч р езвы ч ай н ы е д о ход ы  (в 1889, 1894, 
1900, 19 0 8 -1914  гг.), и то л ь к о  в 1876 г. и 1879 г. н аб л ю д ал ась  обратн ая  си туац и я (в первом  
сл уч ае сум м а о б ы к н овен н ы х д о ход о в  со стави л а 22 % всего  доход а, а во втором  18 % ). П о ­
д о б н о е об стоя тел ьство  бы ло вр ем ен н ы м  я в л ен и ем , так  как  в стр ук тур е ч р езв ы ч ай н ы х д о ­
ход ов в эти  годы  о тм еч ал о сь  я в н о е  п р еобл ад ан и е п р оц ен тов с гор од ск и х  кап и тал ов и суб ­
си ди й  от гор од ского  бан ка. В бю д ж етах  д р у ги х  л ет  д ан н ы е п ок азател и  вообщ е о тсутств о ­
вали. П р еоб л ад ан и е о б ы к н ов ен н ы х д о ход о в  н ад  ч р езвы ч ай н ы м и  п о зво л я ет утвер ж д ать, 
что Б и р ю ч  ч ер п ал  о сн овн ы е ф и н ан совы е ср ед ства  из в н утр ен н и х р есур со в. С ред и  о б ы к ­
н овен н ы х д о ход о в  п р евал и р о вал и  п о ступ л ен и я  от гор од ски х  и м ущ еств и д р уги х  о б р о ч ­
н ы х статей . И ск л ю ч ен и е составл ял  то л ь к о  1876 г., к огд а  н ал о г с п р ом ы ш л ен н ости  н ен а ­
м н ого п р евосход и л  сум м у от гор од ски х  и м ущ еств. М ож н о отм ети ть  тен д ен ц и ю  р оста  д о ­
ход а  от гор од ского  и м ущ ества, п ри ч ем  есл и  ср авн и ть  его сум м у за  1876 г. и 1914 г., то  она 
возр осл а в п ять раз. Н ал оговая  со ставл я ю щ ая  д оход н о й  ч асти  бю д ж етов  бы л а п р е д ста в ­
л ен а  сум м ой  сборов с н ед в и ж и м ы х и м ущ еств и п р о м ы ш л ен н о сти . Р езкое увел и ч ен и е 
сум м ы  того  или и н ого  сбора бы ло связан о  с кол и ч еством  со б р ан н ы х н едои м ок. В стр ук ­
тур е н ал огов сбор с п р о м ы ш л ен н о сти  н е н ам н ого, но п р евы ш ал  оц ен оч н ы й  сбор. С реди  
п ош ли н , к отор ы е гор од у стан ав л и в ал  в свою  п ользу, в Б и р ю ч е бы л а то л ьк о  одна и в з и м а ­
л ась  она с зак л ю ч ен и я  р а зл и ч н ы х  актов у  н отар и уса. С ум м а ч р езв ы ч ай н ы х д оход ов, за 
и ск л ю ч ен и ем  1876 и 1879 гг., ск л ад ы вал ась  из п особи й  от казн ы  и «други х» и сточ н и ков. 
Б ол ее д етал ьн ой  р асш и ф р о вки  п о сл ед н и х  нет, но м ож н о п р ед п олож и ть, ч то  это  бы ли  д е ­
н еж н ы е сум м ы , п о л уч ен н ы е из в н утр ен н и х р есур сов: от п р од аж и  н езн ач и тел ьн ого  го р о д ­
ского  и м ущ ества, о статоч н ы е во звр атн ы е ден ьги  от ли ц , ран ее п о л уч авш и х и х  от уп р авы  
на к аки е-то  свои н уж ды , и т. п. О б этом  п о зво л я ет суди ть и х  н ебол ьш ая общ ая сум м а, к о ­
тор ая , однако, п остоян н о ув ел и ч и в ал ась  и в 1914 г. со стави л а окол о тр е х  ты ся ч  рублей . 
Ч то ж е к асается  п особи й  от казны , то  они стали  р егул я р н ы м и , судя по и м ею щ и м ся  б ю д ­
ж етам , с 190 8 г. и в ы д ел я л и сь  не на воен н ы е и зд ер ж ки , а на д р уги е н уж ды  без и х д етал ь-
5 Городовое положение от 16 июня 1870 г. ст. 135.
6 Государственный архив Воронежской области (далее ГАВО). Ф. И-21. Оп. 1. Д. 32. Д. 283; Памятная 
книжка Воронежской губернии на 1891 г. Воронеж, 1891. С. 134-135; Памятная книжка Воронежской губернии на 
1896 г. Воронеж, 1896. С. 111; Памятная книжка Воронежской губернии на 1902 г. Воронеж, 1902. С. 102-103; Па­
мятная книжка Воронежской губернии на 1910 г. Воронеж, 1910. С. 108-109; Памятная книжка Воронежской гу­
бернии на 1911 г. Воронеж, 1911. С. 114-115; Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 г. Воронеж, 1912. С. 
110-111; Памятная книжка Воронежской губернии на 1914 г. Воронеж, 1914. С. 110; Памятная книжка Воронеж­
ской губернии на 1915 г. Воронеж, 1915. С. 108-109; Памятная книжка Воронежской губернии на 1916 г. Воронеж, 
1916. С. 24-25.
7 Там же.
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ной р асш и ф р овки , п ри ч ем  р азм ер  эти х  субси ди й  бы л п р и м ер н о о д и н ак ов  -  окол о д в ух  
ты ся ч  рублей .
П о ср авн ен и ю  с 1876 г. д о ход ы  К о р о тоя к а в 1914 г. вы р осл и  в 3,8  раза. О б ы к н о ­
вен н ы е д о ход ы  всегд а  п р евы ш ал и  ч р езвы ч ай н ы е. С ред и  об ы к н овен н ы х д о ход о в  в ы д ел я ­
л и сь  п оступ л ен и я  от гор од ски х  и м ущ еств, н алоги , м ел оч н ы е и всп ом огател ьн ы е д оходы . 
Н аи бол ьш ую  п р и бы л ь п р и н о си л и  гор од ски е и м ущ ества. П ри чем , если с 1876 г. по 1894 г. 
дол я этой  статьи  д о ход а  вар ьи р овал ась  от 52 % д о  82 % о б ы к н ов ен н ы х д оход ов, то  в н ач а ­
л е X X  в. он а со ставл я л а  уж е более 90 %. С реди  н ал огов, устан о в л ен н ы х гор од ски м  сам о ­
уп р авл ен и ем , осн овн ы м и  бы ли  сбор с н ед ви ж и м о сти  гор ож ан , с завед ен и й  п р о м ы ш л ен ­
н ости  и к освен н ы е н ал оги . Д ол я  н ал огов то л ь к о  в 1879 г. д о сти гал а  21 % об ы к н овен н ы х 
доход ов, в 1876 г., 1885 г., 1889 г. и 1894 г. -  м ен ее 20 %, а с 1900 г. по 1914 г. -  м ен ее 10 %. 
Г о р о д ск ое сам о уп р авл ен и е К ор отояк а в 1876 г. ввел о п о ш л и н у  за  п р о езд  по гор одски м  
соор уж ен и ям , п остр оен н ы м  на ден ьги  гор ода, одн ако, уж е в п о сл ед ую щ и е годы  дан н ая 
граф а п оступ л ен и й  и сч езл а из отч етов. Ч р езвы ч ай н ы й  д о х о д  гор од ского  бю д ж ета К о- 
р о тоя ка  ск л ад ы вал ся  из со б р ан н ы х н едои м ок, п р оц ен тов с гор од ски х  к ап и тал ов, пособи й  
от казн ы , зем ства, из зай м ов и д р уги х  и сто ч н и к ов. О дн ако  эти  со ставл я ю щ и е не бы ли  п о ­
стоян н ы м и : в р азн ы е годы  ч р езвы ч ай н ы м и  бы ли  р азн ы е гр уп п ы  д о ход о в . Т ак, до  190 0 г. 
п р о ц ен ты  с гор од ск и х  кап и тал ов и п особи я от зем ства  бы ли  более р егул я р н ы м и , чем  п о ­
соби я от казн ы  (только на вои н ски е и здер ж ки ) и д р уги е и сточ н и к и . С 1908 г. ч р е зв ы ч а й ­
н ы е д о ход ы  со ставл я л и  п остоя н н ы е п особи я от казны , как  на вои н ски е и здер ж ки , т а к  и 
на д р уги е н уж д ы  гор од ского  сам о уп р авл ен и я , зн ач и тел ьн о  возр осш и е п оступ л ен и я  от 
зем ства  и д р уги е и сточн и ки .
Д о х о д ы  З ем л я н ск а  к 1914 г. возр осл и  в 1,9 раза по ср авн ен и ю  с 1876 г. О бы к н о в ен ­
н ы е д о ход ы  п р евы ш ал и  ч р езвы ч ай н ы е, н аи бол ьш ую  п р и б ы л ь п р и н оси л и  гор одски е 
и м ущ ества, сум м а п оступ л ен и й  от к ото р ы х росл а. Т ак, в п ер и од  с 1876 г. по 1894 г. д о ход  
от гор од ски х  и м ущ еств в стр ук тур е об ы к н овен н ы х д о ход о в  составл ял  от 63 % д о  70 %, с 
190 0 г. по 1914 г. от 80 % до  92 % . Т ак ая  статья, к ак  п р о ц ен т с общ ей  сум м ы  н ал огов, п о ­
ступ авш и х в гор од ской  бю дж ет, бы л а более сущ ествен н о й  в п осл едн ей  ч етв ер ти  X IX  в. 
(25 % -  3 7  % о б ы к н ов ен н ы х н алогов), а затем  ее д о л я  сн и ж ается  вп л оть  д о  9 % в 1914 г. В 
отд ел ьн ы х о тч етах  д о ход  с гор од ск и х  и м ущ еств более д етал ьн о  р асш и ф р о в ы в ал ся  и м о ж ­
но отм ети ть, что зем л я  вн е гор од а п р и н оси л а бол ьш ую  п ри бы л ь, чем  в его п р едел ах. В 
п ер и од  с 1876 г. по 1894 г. так ж е указы вается  п р и б ы л ь от сдачи  в ар ен д у  гор од ск и х  з д а ­
ний: она д о ход и л а  д о  д в у х  ты ся ч  р ублей . С 190 8 г. ф и к си р уется  п р и б ы л ь от так о го  го р о д ­
ского  п р ед п р и я ти я  как  ск отобой н я. П оступ л ен и я  от казн ы  бы ли  н ебол ьш и м и , как  п р ав и ­
ло, до  ты ся ч и  р уб л ей . З ай м ы  гор од  н е д ел ал . С 1876 по 1894 гг. уп р аве  р егул я р н о  у д а в а ­
л о сь  со б и р ать  н едои м ки .
О бщ ая сум м а д о ход о в  Н и ж н ед ев и ц к а  к 1914 г. возр осл а в 4 ,1 р аза  по о тн о ш ен и ю  к 
1876 г. К ак  п рави л о, об ы к н овен н ы е д о ход ы  п р евы ш ал а ч р езвы ч ай н ы е, но в 1912 г. они 
бы ли  п р ак ти ч ески  од и н ак овы м и , в 1914 г. ч р езвы ч ай н ы е д о х о д ы  п р евы си л и  о б ы к н о в ен ­
ны е. Г л авн ой  статьей  о б ы к н ов ен н ы х д о ход о в  бы ла п р и б ы л ь от гор од ски х и м ущ еств. Р е­
гул яр н ы м и  с 1908 г. стали  п особи я от казн ы  на вои н ски е и зд ер ж к и  и н а д р уги е н уж ды  
гор од ского  сам оуп р авл ен и я , а так ж е п особи я от зем ства, п р и ч ем  п осл ед н и е в 1 9 1 0 -1 9 1 4  
гг. составл яли  еж егодн о  2250  руб.
В 7,2 раза с 1876 г. по 1914 г. возросла общ ая сум м а доходов П авловска. С ум м а обы к­
новенны х доходов превы ш ала чрезвы чайн ы е, и только в 1879 г. и 1881 г. н аблю далась обрат­
ная ситуация. Главной статьей дохода бы л сбор с городских им ущ еств, в структуре обы кн о­
вен ны х доходов он составлял в период с 1876 г. по 1894 г. от 55 % до  80 %, а с 1900 г. по 
1914 г. -  от 96 % до  98 %. О сновны м и налогам и бы л оценочны й сбор, налог с п ром ы ш лен но­
сти и косвенны е налоги. Все они стали ум еньш аться с 1900 г. И з отчетов видно, что управа 
попы талась ввести п ош ли н у с извозного и перевозного пром ы слов в 1876 г., однако в после­
дую щ ие годы  эта статья доходов перестала указы ваться. С 1908 г. стали регулярны м и и рас­
тущ им и отчисления от прибы ли банка, от зем ства и пособия из казны .
В о тч етах  О стр ого ж ск ой  гор од ской  уп р авы  п оказан о, что общ и е д о ход ы  гор од а с 
1872 г. по 1914 г. ув ел и ч и л и сь  в 4 раза и п о д р азд ел я л и сь  на о бы к н овен н ы е, ч р е зв ы ч а й ­
ны е, а та к ж е собр ан н ы е свер х р о сп и си  и п о ступ и вш и е на сл ед ую щ и й  год. С ред и  д оход ов, 
со б р ан н ы х свер х росп и си , п р еобл ад ал и  п оступ л ен и я от гор од ского  банка. Н аи бол ьш ую
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п р и бы л ь среди  об ы к н овен н ы х д о ход о в  п р и н оси л и  гор од ски е и м ущ ества  от 64 % до  82 % в 
р азн ы е годы . С ум м а оц ен оч н ого  сбора к 1914 г. вы р осл а в тр и  раза. С 1910 г. гор од  р егу ­
л я р н о  стал  п ол уч ать  д о ход ы  от скотобой н и , с 1914 г. -  от вод оп р овод а. Н а п р отяж ен и и  
всего  р ассм атр и ваем о го  п ер и од а отч и сл ен и я  от п р и бы л и  гор од ского  бан к а вы р осл и  к 
1914 г. в ч еты р е р аза. М ен ее р егул я р н ы м и  бы ли  сбор ы  н едои м ок. В П ам я тн ы х к н и ж к ах с 
190 0 г. они уж е не вы д ел я л и сь  в сам о сто я тел ьн ую  статью  доход а. Н еп о стоя н н ы м и  бы ли  и 
п р о ц ен ты  от го р о д ск и х  кап и тал ов: н аи б о л ьш и е о тч и сл ен и я  бы ли  отм еч ен ы  в 1876 г. и 
18 77 г. С 1900 г. гор од  н ач ал  д ел а ть  зай м ы , сум м а к ото р ы х н еук л он н о росл а, состави в в 
1914 г. 138 50 0  руб.
С ум м а д о ход о в  Н ово хоп ер ск а  вы р осл а в 3,3 р аза по о тн о ш ен и ю  к 1876 г. П р и м е­
н и тел ьн о  к э то м у  уезд н о м у  го р о д у  н ельзя  о д н о зн ач н о  утвер ж д ать, что об ы к н овен н ы е д о ­
ход ы  п р евы ш ал и  ч р езвы ч ай н ы е. Т ак ая  си туац и я н аб л ю д ал ась  в 1879 г., 1885 г., 1894 г., 
190 0 г. и 1913 г.; в 1876 г., 1889 г., 190 8 г., 1909 г., 1910 г., 1912  г. и 1914 г. ч р езвы ч ай н ы е 
д о ход ы  п р евал и р о вал и  н ад о бы к н овен н ы м и . Г л авн ой  статьей  об ы к н овен н ы х д о ход о в  
бы ла п р и б ы л ь от гор од ск и х  и м ущ еств, п ри ч ем  ее сум м а у в ел и ч и л ась  в н ач ал е X X  в., при 
о д н овр ем ен н ом  у м ен ьш ен и и  н ал о го в ы х п оступ л ен и й . П особи я от казн ы  на р а ск в ар ти р о ­
ван и е во й ск  возр осл и  в н еск ол ько  раз, н ач и н ая с 1912 г. О тч и сл ен и я от п р и бы л и  гор од ­
ского  бан к а в р азн ы е год ы  вар ьи р овал и сь, на 1876 г., 1879 г., 1910 г., 1913 г. п р и хо д и л и сь  
и х н аи б о л ьш и е значен и я.
Д охо д н ая  часть  бю д ж ета Б об р о ва  вы р осл а в 3 ,2  раза. О бы к н о вен н ы е д о ход ы  в 
этом  гор оде всегда п р еобл ад ал и  н ад  ч р езвы ч ай н ы м и . П оступ л ен и я с гор од ск и х  и м ущ еств 
к о л еб ал и сь  по годам  от 52 % д о  88 % о б ы к н ов ен н ы х д о ход о в . В стр ук тур е ч р езвы ч ай н ы х 
д о ход о в  в р азн ы е годы  н аи бол ее зам етн ы м и  бы ли  п оступ л ен и я от п р и бы л и  банка, от 
казны , со б р ан н ы е н едои м ки , зай м ы , д р уги е и сточ н и ки .
П оступления в бю дж ет В алуек в 1914 г. возросли в 6,6 раз по отнош ению  к 1876 г. 
Н аиболее прибы льны м и бы ли сборы  с городских им ущ еств (от 30 % до  69 % всего дохода в 
разны е годы), налоговы е поступления (от 12% до 29 %). Город ввел с 1900 г. пош ли н у с из­
возного и перевозного пром ы слов. Н ачиная с 1908 г., в отчетах стали ф игурировать поступ­
лени я от водопровода и скотобойни. В структуре чрезвы чай н ы х доходов постоянны м и и ве­
сом ы м и бы ли «другие источники», детальной расш иф ровки которы х не давалось. И з прочих 
статей наиболее прибы льны м и оказы вались в 1876 г. поступления от банка, в 1889 г. и 1894 г. 
собранны е недоимки, с 1908 г. по 1913 г. пособия от казны , в 1914 г. займ ы .
Д о х о д ы  З ад о н ск а  в р ассм атр и ваем ы й  п ер и од  увел и ч и л ась, однако, и х р ост бы л в 
теч ен и е д л и тел ьн о го  п ер и од а н езн ач и тел ьн ы м  и п о степ ен н ы м . Т ак, с 1876 г. по 1900 г. 
они не п р евы ш ал и  20 ты с. руб., с 1908 г. по 1913 г. -  40  ты с. руб., и то л ьк о  в 1914 г. -  более 
80 ты с. руб., в резул ьтате, гл авн ы м  образом , п р и в л еч ен и я  ч р езв ы ч ай н ы х п оступ л ен и й . 
Г л авн ой  статьей  д о ход а  бы ла п р и бы л ь от гор од ски х  и м ущ еств, п р и н оси вш ая  от 31 % до 
72 % всех д о ход о в. В 18 70 -е гг. п о ступ л ен и я  н ал ога  с н ед ви ж и м о сти  гор ож ан  бы ли  н ер е­
гул яр н ы м и  и ли  вообщ е о тсутствов ал и . О днако си туац и я  стал а м ен яться  в н ач ал е X X  в., 
к огд а  д о х о д  от н его  стал со ставл я ть  от 3 д о  4 ты с. руб. Г о р о д  ввел  п ош ли н ы  с эки п аж ей  и 
л о ш ад ей  ч астн ы х ли ц , а та к ж е с и звозн ого  и п ер евозн ого  п р ом ы слов, к отор ы е составл яли  
м ен ее 1 % от общ его доход а. П р о ц ен т с сум м ы  в сех  н ал огов в р азн ы е годы  вар ьи р овал ся  
от 16 % до  23 % доход а, а в 1914 г. бы л отм еч ен  сам ы й  м и н и м ал ьн ы й  его п о казатель. В 
стр ук тур е ч р езв ы ч ай н ы х д о ход о в  З ад он ска, к ак  и б о л ьш и н ства  д р уги х  у езд н ы х  гор одов, в 
о тд ел ьн ы е год ы  п р евал и р о вал и  р азн ы е статьи  д о ход о в. Т ак, в 1876 г., 1879 г. н аи бол ьш ую  
п р и бы л ь п р и н о си л и  отч и сл ен и я от банка, в 18 8 9 -1 8 9 4  гг. -  со б р ан н ы е с гор од ски х о б ы ­
вател ей  н едои м ки , а с 190 0 г. по 1914 г. -  п оступ л ен и я из казн ы  и д р уги е и сточн и ки , 
ф о р м и р овавш и еся  из сп ец и ал ьн ы х сред ств и и н ы х п оступ л ен и й .
Д ен е ж н ы е п оступ л ен и я Б огуч ар а  с 1976 г. по 1914 г. вы р осл и  в 7 ,7  р аза. О собен н о 
зам етн ы м  ув ел и ч ен и е бы ло в 1 9 1 2 -1 9 1 4  гг. С ум м а о б ы к н овен н ы х д о ход о в  п р евы ш ал а в 
этом  гор од е ч р езвы ч ай н ы е, за  и ск л ю ч ен и ем  1914 г. Г л авн ой  статьей  о б ы к н овен н ы х д о х о ­
д ов  бы ли  сбор ы  с гор од ск и х  и м ущ еств, д ававш и е от 44  % д о  6 7  % в сех  д о ход о в . В п ер и од  с 
190 0 по 1914 гг. н ал оговы е п о ступ л ен и я  у м ен ьш ал и сь  п ри  о д н овр ем ен н ом  р осте д о ход о в  
с эксп л уатац и и  гор од ского  и м ущ ества  и увел и ч ен и и  ч р езв ы ч ай н ы х д оход ов.
П одсчет итоговы х данны х показываю т, что общ ая сумма доходов 11 уездны х городов в 
период с 1876 по 1914 гг. увеличилась в 4,5 раза (с 224677 руб. до 1008229 руб.). О бы кновенны е 
доходы  составляли в 1976 г. 54 % всех доходов, в 1889 г. -  73 %, в 1894 г. -  84 %, в 1900 г. -  80 %, 
в 1908 г. -  69 %, в 1909 г. -  74 %, в 1910 г. -  72 %, в 1912 г. -  68 %, в 1913 г. -  69 %, в 1814 г. -
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55 %. П оступления от городских им ущ еств (городская земля, городские предприятия) бы ли 
основной статьей обы кн овен ны х доходов и давали  бю дж ету соответственно по годам  34 % 
общ его дохода, 50 %, 58 %, 70 %, 60 %, 64 %, 63 %, 61 %, 61 %, 49 % . В 1914 г. отмечается по­
вы ш ение удельного веса чрезвы чай н ы х доходов (до 45 % всех доходов) за счет резкого у в е­
л ичен ия займ ов (17 % доходов) и пособий от казны  (12 % доходов). Н алоговы е поступления в 
последней четверти X IX  в. составляли около 20 % всех доходов. П ричем  наибольш им  был 
налог с пром ы ш лен ности. С 1900 г. налоговы е сборы  стали ум еньш аться, не превы ш ая 10 % 
дохода. О ценочны й сбор на протяж ении всего периода находился на уровне 3 - 4  % дохода. 
Н есм отря на то, что в законодательстве городском у сам оуправлению  бы ло предоставлено 
право устанавливать различн ы е пош лины , эта м ера не бы ла популярной и распростран ен ­
ной. И з отчетов видно, что н аиболее распространенны м и, правда не во всех городах, бы ли 
п ош ли ны  с экип аж а частн ы х лиц, извозного и перевозного пром ы слов. В начале X X  в. стали 
расти пособия от казны  -  с 3 % дохода (1900 г.) до  12 % (1914 г.). Х отя в структуре чрезвы чай ­
н ы х доходов в разн ы е годы  превалировали различны е статьи, постоянн ы м и и приносящ им и 
от 6 % до  21 % дохода бы ли так  назы ваем ы е «другие источники», структура которы х в источ­
н иках обы чно не расш иф ровы валась.
Т ак и м  образом , ср ед н и й  у р о в ен ь  д о ход о в  у езд н ы х  цен тр ов не бы л од и н ак овы м . 
Н аи бол ьш и й  ур о в ен ь  д о ход о в  им ели  П авл о вск  и О стр огож ск, а н аи м ен ьш и й  -  К оротояк, 
Б и рю ч, З ем л ян ск, Н и ж н ед ев и ц к . С тр ук тур а  д оход н о й  ч асти  б ю д ж ета  ск л ад ы вал ась  из 
о б ы к н овен н ы х и ч р езв ы ч ай н ы х д о ход о в. Н аи бол ее п р и б ы л ьн ы м и  статья м и  о б ы к н о в ен ­
н ы х д о ход о в  бы ли  не н ал оговы е п оступ л ен и я, а эксп л уатац и я  гор од ско го  и м ущ ества, 
п р еж д е всего, зем ел ь н ы х уго д и й , особен н о н аход ящ и хся  вн е чер ты  гор ода. З н ач и тел ьн ая  
часть  н ал о го вы х сборов с гор од ского  н асел ен и я  (го суд ар ствен н ы е и уезд н ы е зем ск и е п о ­
ви н н ости , госуд ар ствен н ы й  зем ск и й  сбор, п особи я п р ави тел ьствен н ы м  уч р еж д ен и я м  и т. 
п.) п о ступ ал а не в гор од скую  кассу, а в к азн у  и в р асп о р я ж ен и е зем ства. Э ти  о бязател ьн ы е 
р асход ы  ч асто  вы п о л н я л и сь  не во врем я, за  что сл ед овал и  н ар екан и я н ач ал ьн и к а  губ е р ­
нии. О р ган ы  гор од ского  сам о уп р авл ен и я  н еод н о кр атн о  п р ед п р и н и м ал и  п оп ы тки  х о д а ­
тай ств о в ать  п ер ед  п р ави тел ьством  об ум ен ьш ен и и  и х р азм ер а. О бы к н о вен н ы е д о ход ы  в 
м и р н ы е и беск р и зи сн ы е годы , как  п рави л о, п р евы ш ал и  ч р езвы ч ай н ы е. С тр ук тур у  п о ­
сл ед н и х со ставл я л и  р азл и ч н ы е и сточн и ки : субси ди и  казн ы  на п ок р ы ти е в о и н ски х и з ­
д ер ж ек  гор ода, свя зан н ы х с р аск вар ти р ован и ем  в нем  к о н ти н ген та  вой ск, а так ж е н а д р у ­
гие н уж ды  города; п особи я от зем ства, м естн ого  о б щ ествен н о го  бан ка и д р уги е и сто ч н и ­
ки. В ы ш еп ер еч и сл ен н ы е п особи я бы ли  р егул я р н ы м и , но н ед остато ч н ы м и . Т ак, в ряде 
у езд н ы х гор одов сум м а о тч и сл ен и й  м естн ого  зем ства  н е м ен я л ась  на п р отяж ен и и  м н оги х 
л ет. Б ю д ж етн ы е п оступ л ен и я, и м евш и еся  в р асп о р я ж ен и и  гор од ски х  д ум  и уп р ав, как  
п рави л о, о казы вал и сь  н ед остато ч н ы м и  д л я п о л н о м асш таб н о го  р еш ен и я сл о ж н ы х задач  
сущ ество ван и я  и р азви ти я  у езд н ы х  гор одов. Д л я в сех  сф ер гор од ского  х о зя й ств а  сам ой 
острой  п р обл ем ой  бы ла н ехватк а  д ен еж н ы х  средств, котор ая  затр уд н я л а, а п о д ч ас и вовсе 
н е п о зво л я л а орган ам  гор од ского  сам о уп р авл ен и я  вы п ол н и ть  в полном  объ ем е о б я за ­
тел ьства, как  п ер ед госуд ар ством , так  и п ер ед  гор од ски м  н аселен и ем . Т ем  н е м енее, н е­
см отр я на все тр уд н о сти , д ея те л ь н о сть  вы бор н ого  всесосл о вн о го  гор од ского  са м о уп р а в ­
л ен и я  б л аго п р и я тн о  вл и я л а на со ц и ал ьн о-эк о н ом и ч еск о е р азви ти е у езд н ы х  гор одов.
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